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麹　最近の結婚事情
すこまえげんざいすうねん
少し前から現在までのあいだ｡ここ数年｡
BJS昭
政府が､国の人口や国民の状態などを知るために全国いっ
かんい
せいにおこなう調査｡ 5年ごとに簡易調査を､ 10年ごとに
ほん
本調査をおこなう｡
ねんれいきかん
結婚するのにふさわしいと思われる年齢の期間｡
じっさいほんとう
実際｡本当は｡
かんけい
-関係｡
きわめて｡この上なく｡
ちいきむすしゃかいてき
同じ地域に住むことで結ばれる社会的な関係｡
親子･きょうだいなどのように血のつながりがある関係｡
しょうひんうはんい
商品を売りこめる範囲｡
ひょうめん
表面｡
のかんれん
今まで述べたことに関連して､話の本すじとはややはなれ
蝣. h
たことがらをつけ加える時に使うことば｡ついでに言えば｡
目的をとげることで､特に結婚することについて言う｡
思いきってあることをはじめようとするとき､また､もの
お
ごとがこれから起ころうとするときに言うことば｡いよい
よ｡さて｡
いっばんてき
｢やはり｣のくだけた言い方｡そのものについての一般的
あらたみと
な考え方を改めて認める気持ちを表す｡
あまりたいしたものではないという､けんそんやけいべつ
の気持ちを表す｡
だいたいのところ｡
じじJ:うじじつ
事情はどうあろうとも事実は｡
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-なか
-ならぬ-
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せま
迫る
ひどくくたびれた様子｡
いぜん
以前とすっかり様子が変わること｡
前に見た時とはとても遮っているため､ほかのものだと思
ってしまう｡
7)､AL.¥
あまりにすぐれていたり気がきいていたりして感心させら
どうじ
れると同時に憎らしくさえ思えるほどである様子｡
やくしょ
いかにもーのような感じがすること｡ ｢お役所くささ｣と
ふんいきけいしきてきつめ
いうのは､役所の雰囲気にありがちな､形式的で冷たく､
せんれんじ上うたい
洗練されていない状態を言うO (- ｢-くさい｣)例:しろ
うとくささ(-しろうとくさい)0
と
なかを取りもつ人｡主として結婚のなかだちをする人｡
みぶんちいのうりょくていど
身分｡地位･能力などが高い程度にあるものをさす語｡こ
こでは国のことをさしている｡
JMI3E9記
何かが起こっている最中｡ -とき｡
-ではない-｡
ものごと　　はんしっ ついきゅう
物事の本質に近づこうとする｡物事を追求する｡
